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Rerata
1 2 3 4 5 1 2 3 Skor
1 Adinda Putri Rahmadina 3 2 3 3 3 14 3,73 3 2 2 7 3,11 3,4222 SB
2 Alfian Putra Pamungkas 3 3 3 2 3 14 3,73 2 3 3 8 3,56 3,6444 SB
3 Annisa Wafiq Azizah 3 2 3 2 3 13 3,47 2 3 2 7 3,11 3,2889 SB
4 Apri Ardianto 2 2 3 3 3 13 3,47 1 2 2 5 2,22 2,8444 B
5 Arinta Ratnasari 2 3 3 3 3 14 3,73 3 2 2 7 3,11 3,4222 SB
6 Ashluhatul Latifah 2 3 3 3 3 14 3,73 2 3 2 7 3,11 3,4222 SB
7 Chandra Kusuma Dewi 2 3 3 3 3 14 3,73 3 2 2 7 3,11 3,4222 SB
8 Desti Fitriyani 3 2 3 2 3 13 3,47 3 3 2 8 3,56 3,5111 SB
9 Dhiva Azzahra Regina P 2 3 3 3 3 14 3,73 2 2 2 6 2,67 3,2 SB
10 Diva Naja Restiana 2 3 3 2 3 13 3,47 2 2 2 6 2,67 3,0667 SB
11 Duan Cindra Gustapa 2 2 3 2 3 12 3,2 1 2 2 5 2,22 2,7111 B
12 Evita Dyah Ari S N 3 3 3 3 2 14 3,73 3 3 2 8 3,56 3,6444 SB
13 Gilang Pradistiya 2 2 3 2 3 12 3,2 3 1 1 5 2,22 2,7111 B
14 Ian Zudyan Bagastama I 2 3 3 3 3 14 3,73 1 2 1 4 1,78 2,7556 B
15 Ika Purwanti 3 2 3 3 3 14 3,73 1 3 2 6 2,67 3,2 SB
16 Ilham Cahyo Utomo 2 3 3 3 3 14 3,73 2 2 2 6 2,67 3,2 SB
17 Inggirviana Lutfi Pramestri 3 2 3 2 3 13 3,47 3 2 2 7 3,11 3,2889 SB
18 Intan Tyaswuri 3 2 3 3 3 14 3,73 3 2 2 7 3,11 3,4222 SB
19 Khoirus Zuhir 2 3 3 3 3 14 3,73 1 2 2 5 2,22 2,9778 B
20 Lusiana Latifasari 3 2 3 3 3 14 3,73 2 3 2 7 3,11 3,4222 SB
21 Muhammad Hafizh H P 3 3 3 3 3 15 4 3 3 2 8 3,56 3,7778 SB
22 Muhammad Khoirun N 2 2 3 3 3 13 3,47 1 2 2 5 2,22 2,8444 B
23 Muhammad Rafi Al Farisi 2 3 3 2 3 13 3,47 2 2 3 7 3,11 3,2889 SB
24 Muhammad Sidiq F 2 2 3 2 3 12 3,2 2 2 2 6 2,67 2,9333 B
25
Novian Ahmad Ramadhani 
2 3
3 2 3 13 3,47 2 2 2 6 2,67 3,0667 SB
26 Nur Biyantara Efendi 2 3 3 2 3 13 3,47 1 2 2 5 2,22 2,8444 B
27 Putri Arofah 2 2 3 2 2 11 2,93 2 2 2 6 2,67 2,8 B
28 Rahma Susilowati 2 3 3 2 3 13 3,47 3 2 2 7 3,11 3,2889 SB
29 Rahmadi Dias Prabowo 2 2 3 2 3 12 3,2 1 2 2 5 2,22 2,7111 B
30 Reida Sukmawati 2 3 3 3 3 14 3,73 2 3 2 7 3,11 3,4222 SB
31 Ria Gianti Maryani 2 3 3 3 2 13 3,47 2 3 2 7 3,11 3,2889 SB
32 Zalfa Jihan Luthfi 3 3 3 3 3 15 4 3 3 2 8 3,56 3,7778 SB
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